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Dat laagbetaald werk leuk kan zijn, kunnen vele goedverdienende burgers zich maar 
moeilijk voorstellen. Als maatschappelijk slagen synoniem is met inkomen en status, 
dan moeten leden van ‘het onderste kwart’ hun baan wel verafschuwen. Deze staat 
immers symbool voor hun gebrek aan succes. En bovendien, hoe kan de afwezigheid 
van uitdaging tot tevredenheid stemmen, steeds weer hetzelfde kunstje uitvoeren leuk 
zijn en ongezonde lichamelijke inspanning prettig? En dat terwijl je in de samenleving 
zonder pardon tot niet-intelligent wordt gebombardeerd. Alles bij elkaar moet het 
onderste kwart wel ongelukkig zijn in het werk. 
 Toch is dit geenszins het geval. Het onderste kwart is dan wel iets minder tevreden 
met het werk, maar het verschil van slechts 4% met het bovenste kwart is verre van 
groot (tabel 1). Hoe komt dat?
Algemeen	belang
Bekend is dat in het leven van weinig verdienende mensen werk een instrumenteel 
karakter heeft. Het levert geld op, maatschappelijke en intrinsieke waardering zijn min-
der belangrijk. Men verwacht minder van de inhoud van het werk, dus het hebben van 
een inhoudelijk weinig interessante baan leidt in het onderste kwart minder snel tot 
ontevredenheid dan in het bovenste kwart. Bovendien past men zich aan: men kan niet 
eeuwig ontevreden zijn over ‘slecht werk’, dus stelt men de waardering van de baan in 
positieve zin bij, zonder dat de inhoud ervan verandert.    
Gunstig	aan	de	onderkant,	ongunstig	aan	de	bovenkant
Onafhankelijk van dit algemeen belang zijn er typische verschillen tussen banen aan 
de onder- en bovenkant, waarvan sommige gunstig uitvallen voor de minst verdie-
nende werknemers. Het onderste kwart bevat vooral winkelbedienden (verkopers), 
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werknemers in lagere administratieve functies, schoonmaak-, huishoudelijk en ver-
zorgend personeel, chauffeurs en bouwvakkers. Het bovenste segment telt veel hogere 
leidinggevenden, economen, leerkrachten, vakspecialisten, hogere administratieve 
werknemers, statistici, wiskundigen, systeemanalisten, architecten, ingenieurs en 
tekenaars (tabel 2). Ondanks deze wereld van verschil in typische beroepen, vindt het 
onderste kwart de inhoud van het werk zo goed als even leuk als het bovenste kwart 
(tabel 1). Een architect ontwerpt het gebouw waarvan de bouwvakker de fundering stort, 
maar ze waarderen beiden de eigen taken ongeveer evenveel.
Aan de onderkant ervaart men een gemiddeld geringe werkdruk en is de geestelijke 
belasting niet hoog. Deadlines zijn vaak niet zo van belang, de verwachte prestaties zijn 
duidelijk en van constant  niveau, de eindverantwoordelijkheid ligt niet bij de werknemer 
in kwestie. Het tegenovergestelde geldt voor het bovenste kwart. Bovendien heerst er 
in het onderste kwart mogelijk meer saamhorigheid onder collega’s en brengt het werk 
hen meer in contact met anderen dan in het bovenste kwart, waar bijvoorbeeld hogere 
leidinggevenden vaak ook slecht nieuws moeten brengen, leraren straffen moeten uit-
delen aan leerlingen, en men ook vaker individueel eigen specialistische taken uitvoert. 
De keuze van deze voorbeelden geeft natuurlijk wel een erg eenzijdig beeld en berust 
ook niet op empirisch bewijs. De boodschap is dat een lage werkdruk, weinig geeste-
lijke belasting en meer en betere contacten, het werkgeluk in het onderste kwart meer 
verhogen dan in het bovenste kwart. 
 Enkele resultaten in tabel 1 lijken bovendien een gunstiger beeld te scheppen voor 
het onderste kwart dan zou mogen worden verwacht. Hoewel de verschillen met het 
bovenste kwart gering maar substantieel zijn, ervaren ook in het onderste kwart slechts 
weinigen nadelen van fysiek zware omstandigheden, van onregelmatige werktijden en 
is men voor het grootste deel tevreden over de uren die men werkt. Maar een beperkt 
deel ervaart het werk als routinematig. Voor de waardering en ondersteuning van 
leidinggevenden die men krijgt, zijn de verschillen met het bovenste kwart zelfs geheel 
afwezig. Een moeilijk te plaatsen resultaat is de hogere mate van autonomie die in 
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het onderste kwart wordt gerapporteerd. Theorieën veronderstellen dat dit juist in het 
bovenste kwart een belangrijke geluksbevorderende factor is.
Ongunstig	aan	de	onderkant,	gunstig	aan	de	bovenkant
Niet verrassend is dat werknemers in het bovenste kwart beduidend vaker tevreden zijn 
over hun salaris. Het bovenste kwart zal daarom veel werkgeluk putten uit de status van 
de baan en de mogelijkheden die de baan biedt om te leven zonder financiële zorgen. 
Dit moet het onderste kwart voor een belangrijk deel ontberen. Zoals gezegd, waarde-
ren beter betaalden de inhoud van hun werk gemiddeld iets hoger. Grotere verschillen 
zijn er wat betreft de ervaren aansluiting tussen kennis en vaardigheden enerzijds, en 
het werk anderzijds. Een inhoudelijk interessante en uitdagende baan, een mooi salaris 
en een goede aansluiting tussen kennis, vaardigheden en het werk zijn sterkere geluks-
bepalende factoren voor het bovenste kwart dan voor het onderste kwart.
 Dat, kortom, werkgeluk ongeveer even hoog is in de twee uitersten van de inkomens- 
verdeling, komt doordat werk aan de onderkant typische geluksbevorderende kenmer-
ken heeft, die compenseren voor de werkplezier verhogende baankenmerken die alleen 
aan de bovenkant zijn te vinden. Aan de onderkant ontstaat werkgeluk vooral door een 
lage werkdruk, een geringe geestelijke belasting en door contacten met anderen. Aan 
de bovenkant gaat het vooral om de inhoud, uitdaging, het loon en de aansluiting tus-
sen werk en vaardigheden. Hoewel dus wezenlijk verschillende aspecten bijdragen aan 
het werkgeluk van verschillende inkomensgroepen, leidt het tegen elkaar wegstrepen 
ervan tot een opvallend gelijkmatige verdeling.   
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Tabel	1
De algemene baantevredenheida en de gemiddelde waardering van specifieke baankenmerkenb
	 onderste		 bovenste		 grootte	van	het	
	 kwart	 kwart	 verschil	in	%	c
tevredenheid	met	de	baan	(1-4) 3,22 3,33 -4
	 	 	
inhoudelijk	leuk	werk (1-5) 4,34 4,54 -5
routinematig	werk	(0-2) 0,09 0,03 3
aansluiting	kennis	en	vaardigheden	(1-4)   3,56 3,81 -8
autonomie	(1-5) 2,41 2,08 8
werkdruk	(1-5) 2,53 3,24 -18
geestelijk	zware	omstandigheden	(0-1) 0,29 0,58 -28
burnout-klachten (1-5) 1,76 1,73 1
fysiek	zware	omstandigheden	(0-4) 0,69 0,38 8
onregelmatige	werktijden (0-4) 0,25 0,33 -2
tevredenheid	werkuren (0/1) 0,80 0,76 4
tevredenheid	met	het	loon	(1-4) 2,22 2,92 -20
waardering (1-5) 1,82 1,88 -2











De zeven meest uitgeoefende beroepen van het onderste en bovenste kwart, 2000 en 2002
onderste	kwart	 (%)	 bovenste	kwart	 (%)
winkelbedienden	en	andere	verkopers	 14	 hoger	leidinggevenden	 10
administratieve	functies	 9	 economen	 10
huisbewaarders,	schoonmaakpersoneel	 8	 leerkrachten	 9
boekhouders,	kassiers	 6	 wetenschappelijke	en	andere	vakspecialisten	 7
huishoudelijk	en	verzorgend	personeel	 5	 boekhouders,	kassiers	 7
chauffeurs,	matrozen,	treinbestuurders	 5	 statistici,	wiskundigen,	systeemanalisten	 7
metselaars,	timmerlieden,	bouwvakarbeiders 5 architecten,	ingenieurs,	tekenaars 5
Bron:	osa-arbeidsaanbodpanel	2000	en	2002
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